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دوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮ اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ
 و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
 
  3ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪوس، 1، ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ1، ﻣﻬﺮان ﻫﻮدﺟﻲ2، آرزو ﻃﻬﻤﻮرث ﭘﻮر*1ﻣﻴﺘﺮا ﻋﻄﺎآﺑﺎدي
، (ﺧﻮراﺳﮕﺎن) اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ2ن؛ ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮا(ﺧﻮراﺳﮕﺎن)اﺻﻔﻬﺎن  ﮔﺮوه ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ1
  .ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان3اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان؛ 
  39/5/5 :ﭘﺬﻳﺮشﺗﺎرﻳﺦ     29/7/31  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺮوم از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، 
ﺗﻬﻴﻪ آﻟﻴﺎژﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻲ، آﺑﻜﺎري ﻛﺮوم، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﻲ، ﺗﻬﻴﻪ رﻧﮓ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب، 
دﺑﺎﻏﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و 
ورود آن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و 
ﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك، رﺳﻮﺑﺎت و آب ﻫ
ﺷﺶ  ﺷﻜﻞ دو ﺑﻪ ﻛﺮوم. زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
 آﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در (III) و ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ (IV) ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
 ﺗﺤﺮك و ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻧﻪ دو اﻳﻦ ﻛﻪ دارد ﺣﻀﻮر
 ﻛﺮوم ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ
 در راﺣﺘﻲ ﺑﻪ و داﺷﺘﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﺤﺮك و ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺤﻼل
 ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﻗﺮار زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻌﺮض
 از ﻛﺮوم ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺘﻲ وﺟﻮد ؛(1)
. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺿﺮوري اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻧﻈﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺷﺶ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮوم
 اﻛﺴﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً و ﺑﻮده ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 آﻟﻮده ﻫﺎي آب وﻳﮋه ﺑﻪ آب، در  -24OrCآﻧﻴﻮن
  :ﭼﻜﻴﺪه
 Aﻳﻜﻲ از اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﺟﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاي ﮔﺮوه  (IV) ﻛﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  (SPE)اﮔﺰو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي . اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
. اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ  IV ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﺎت در اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم SPEاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ 
  .ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آن
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
، اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت SPE، ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ (CTM)ﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮوﻣﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
   .ﺑﺎﺋﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ -و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﻛﻴﺮﺑﻲ SPEﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻮد، ( 0/7111-lm.gm ) SPEو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﺮﺷﺢ ( 821Mm ) CTMﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 16ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
درﺻﺪي اﺣﻴﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  87ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن  SPEدرﺻﺪي اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ 
  .اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد. در اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت ﺑﻮد SPE
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺠﺮ IV اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوم :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ . ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ SPEﺳﺎزﺷﻲ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
ﺎط ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮام از ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي در ارﺗﺒ
  .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ و اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ
  
  .، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﭘﺴﺎبIV ، ﻛﺮومﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزااﮔﺰو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
 ﻣﻴﺘﺮا ﻋﻄﺎآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                         اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ
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و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﺤﺮك. ددار ﺣﻀﻮر
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﺮوم، آن را ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺳﻤﻲ و
ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮوم ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 اﺳﺎس ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮري(. 2) ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و رﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﺮﻳﻜﺎآ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰ ﻣﺰﻣﻦ اﺛﺮات دﻟﻴﻞ ﺑﻪ IV ﻛﺮوم ،(APESU)
 اﻳﻦ ﺑﺮ(. 3) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ A ﮔﺮوه زاي ﺳﺮﻃﺎن
 از آﻻﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎﻳﻲ روش ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺎس
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎزده ﻛﻪ آﻟﻮده ﻫﺎي آب
  .اﺳﺖ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ اﻣﺮي
 از IV ﻛﺮوم ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي روش
 ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 و ﻳﻮﻧﻲ رزﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، رﺳﻮب ﺑﻪ
 ﻫﺎ روش اﻳﻦ ﭼﻪ ﮔﺮ(. 2)ﻧﻤﻮد  اﺷﺎره ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎﻳﻲ
 اﻣﺎ ؛اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻣﻮاد زﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﺑﻘﺎﻳﺎ، ﻛﻨﺘﺮل و اﺟﺮا ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﺗﺎ ﻫﺎ آن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ و ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻧﻤﻮده  ﻣﺤﺪود را ﻫﺎ روش اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﺪودي
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ روش .اﺳﺖ
از ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  IV ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻛﺮوم
از اﻳﻦ رو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺒﺰ . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
روي آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ 
ﻜﻨﻮﻟﻮژي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ 
. ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
 ﻫﺎ، ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
   در ﻫﺎ ﻗﺎرچ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ،
 ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮوم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺴﺎب
 ﺧﻮد از اﺣﻴﺎ و ﻣﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺟﺬب زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
از  ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ IV ﻛﺮوم ﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات در
و  ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه، اﺣﻴﺎ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ﻫﺎ (. 4)ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﺳﺖ 
از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺮ اﺣﻴﺎي  IV ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻛﺮوم
ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﺮوم ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ 
ﺗﺤﺮك و اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ 
 ﻫﺎي از ﺑﺎﻛﺘﺮي زﻳﺎدي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﻤﺎر (.5)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل از ﻛﺮوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم
  اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ  ﺷﺪه ﺟﺪا ﻛﺮوم ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﻨﺎﻳﻊ
 از ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، ﻳﻲﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﻮاﻧﻼ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و  اﺷﺮﺷﻴﺎ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ، دﺳﻮﻟﻔﻮوﻳﺒﺮﻳﻮ،
  (.6) اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻛﻨﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺤﻴﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي 
(. 7) اﺳﺖ( sedirahccasylopoxe =sSPE)ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﭼﻮن  ﻋﻤﻮﻣﺎً SPE
و ( 9)ﺑﻮده  ANDاﻧﻮاع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و آب، اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻫﺎي  ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﮔﺮوهاﻳﻦ ( 8-01)ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎردار در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺬﺑﻲ و 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن دﮔﺮﭼﺴﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪ و
 ﺳﻄﺢ در ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎردار ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻧﻮاع ﺟﺬب
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻳﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻮاد
ﺪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن
  (.11،01)
ز اﻳﻦ رو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ا
ﻣﻬﻤﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎذب ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻓﻠﺰات 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮري. اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮب، ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﭘﺴﺎب 
آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ،  وﺟﻮد ﮔﺮوه. د اﺳﺖﻣﻮا
ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ، ﻓﻨﻮل و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻲ 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ 
ﻫﻤﻜﻨﺶ  ﺷﺪت ﺑﺮ. ﭼﻮن ﻛﺮوﻣﺎت را ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ  IV اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻛﺴﻲ آﻧﻴﻮن ﻛﺮوم
  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ SPEﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  ﺣﻀﻮر ﻛﺮوم ﻣﻨﺠﺮ
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  ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  .(31،21)اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻟﻪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ارﺗﺒﺎط ﺄﻣﺴ
  ات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ . آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﺳﺖ
در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﻘﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ (. 41)ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻤﻠﻪ 
، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎﻳﻲ . ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴﺴﺎت ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده، ﻧﺸﺎن ﺄﻫﺎ از ﺗ آن ءﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ
داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ داراي ژن ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ 
  ﭼﻨﺪﻳﻦ ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ  ﺟﻴﻮه، ﻛﺮوﻣﺎت، ﺗﻠﻮرﻳﺖ و
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ . آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ورود ﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﻧﺴﭙﻮزون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺿﻤﻦ ﺣﻮادث ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺄﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻮرد در 
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ 
از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف (. 6)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
و  IV ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺮم در اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم
ﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴ
آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ
. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺎب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮ
  ﻫﺎي ﺑﻄﺮي در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ، ﻧﻤﻮﻧﻪIV ﻛﺮوم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ
 آوري ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺮﻳﻞ، و ﺷﺪه ﺷﻮﻳﻲ اﺳﻴﺪ اي ﺷﻴﺸﻪ
 ﺑﺮاي .ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻳﺦ روي ﺑﺮ و ﮔﺮدﻳﺪه
 ﻣﺤﻴﻂ اﺑﺘﺪا ﻛﺮوﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي
 آﮔﺎر اﺳﺘﺮﻳﻞ (IHB) noisufnI traeH niarBﻛﺸﺖ 
 ﻧﻤﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ) IV ومﻛﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 0/5 و ﺗﻬﻴﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ 1 ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ اﻓﺰوده ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ( 7O2rC2K
 ﺑﻪ( 01-6 ﺗﺎ 01-1) ﭘﺴﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ از ﻟﻴﺘﺮ
 ﻛﺮوم ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻴﭙﺖ وﺳﻴﻠﻪ
 ﭘﻠﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻛﺞ ﺳﺮ اي ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎ و اﻓﺰوده IV
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 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي، .اري ﺷﺪﺬﮔﺮﻣﺎﮔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ
آﮔﺎر ﺣﺎوي  IHBﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺪداً
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از  IV ﻛﺮوم
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 
( noitartnecnoC elbareloT mumixaM =CTM)
در  ﺑﺮاث IHBﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺪاﻳﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  IV ﻛﺮوم
ﻣﻴﻠﻲ  002ﺗﺎ 0/5) IV ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم
  (.11) ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 7O2rC2Kﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤ( ﻣﻮﻻر
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪاﻳﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ، در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﺮ ﺟﺪاﻳﻪ  42ﺑﺮاث از ﻛﺸﺖ  IHBﻛﺸﺖ 
   5ﭙﺲ ﺳ. ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/5ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
 IHBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن  ﺑﻪ 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﻜﺮ ﺑﻪ  081ﺑﺮاث اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﻣﺪت 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ . ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه،  00001 g×دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 01ﻣﺪت 
و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدل اﺗﺎﻧﻮل  ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف روﺋﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در  1ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﻲ  4دﻣﺎي 
 03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً. ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و رﺳﻮب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  00001× gدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ﻣﻴﺘﺮا ﻋﻄﺎآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                         اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ
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رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ دو ﺑﺎر ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل . ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺳﻴﺪ - ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ SPEه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ  SPEﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار . ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻻ،  2روش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺰود و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮب  5ﻓﻨﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  5ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ، 
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺣﺪود . آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل، ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل 
  (.51) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 584ﻣﻮج 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي 
 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
 ygoloiretcab citametsys fo launam s yegreB
ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺷﺎﻣﻞ IV در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﺮوم
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 001و  05،01،(ﻛﻨﺘﺮل)0
 IHBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﻧﻴﺰ  IV ﺑﺮاث ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﺮوم
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ اوﻟﻴﻪ  1/5×801ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  006ﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و رﺷﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج اﺿﺎ
  (.51)دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون 
، ﺟﺪاﻳﻪ IV ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم
ﺑﺮاث ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  IHBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺗﻠﻘﻴﺢ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 001و  05،01،0) IV ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم
روز  3ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ  - اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ
 2در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  SPEﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻛﻤﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم 001و  05،01ﺳﺎﻋﺘﻪ و در ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺖ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ IV
  (.51)اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  –ﻓﻨﻞ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  IV ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم
ﻣﻴﻠﻲ  001ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻳﻚ ﻟﻮپ ﭘﺮ از ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻠﻘﻴﺢ  IV ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم 01ﺑﺮاث ﺣﺎوي  IHBﻟﻴﺘﺮ 
دور در  081ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  42ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  03دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
. دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 01و ﺑﻪ ﻣﺪت  00001×gﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﻪ  IV در ﻣﺤﻠﻮل روﺋﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم
روش دي ﻓﻨﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺎزﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﺑﻌﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (. 61)اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دو ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﮔﺰوﭘﻠﻲ  IV ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻳﻚ ﻟﻮپ ﭘﺮ 
ﺑﺮاث ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه و  IHBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001از ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺮوع ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري در دﻣﺎي  81ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
، ﻳﻚ (دور در دﻗﻴﻘﻪ 081: ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻴﻜﺮ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03
ﭘﻠﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 02ﻧﻪ ﻧﻤﻮ
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و در 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ IV ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم 01ﻣﻌﺮض 
 nikreP)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻛﺮوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
ﺑﻪ روش رﻧﮓ  IV و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم (008 tsylanA ,remlE
  (.61)ﻛﺮﺑﺎزﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻨﺠﻲ دي ﻓﻨﻴﻞ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺟﺪاﻳﻪ 
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ : اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از دﻳﺴﻚ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ
، (03N)، ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (03NA)، آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ (01MG)
، ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ (03FC)، ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻴﻦ (03TC)ﺳﻔﺘﻴﺰوﻛﺴﻴﻢ 
، (03V)، وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (5MFC)، ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ (03ZFC)
، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (5PC)، ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ (03ET)ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ 
، (03NC)، ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ (TXS)، ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول (51E)
، (03AN)، ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ (003MF)ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  (03MEM)و ﻣﺮوﭘﻨﻢ  (001AC)ﻛﺎرﺑﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ ﺟﻬﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و 
 - ﺑﻪ روش ﻛﻴﺮﺑﻲ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﺮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘ
ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ( reuaB-ybriK) ﺑﺎﺋﺮ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، . در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (AHM)
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
واﺳﻂ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻘﺎوم، ﺣﺴﺎس و ﺣﺪ
در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  (.71)
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻮاﻓﻘﻲ و 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
 3931 ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن/ 4، ﺷﻤﺎره61دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮوم
و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮاي  IV
ﺟﺪا ﺑﺎﻛﺘﺮي  01ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺸﺎن داد؛ از 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  1ﺷﺪه از ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﺪاﻳﻪ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد  CTMﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﮔﺰوﭘﻠﻲ 
ﺑﻮده  9و  2،1ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي 
 (.1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر)اﺳﺖ 
 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﮔﺰوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ :ﺷﻤﺎره ا لﺟﺪو
 )1-lm.gm(*ﻣﻴﺰان اﮔﺰوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻮع ﭘﺴﺎب )Mm( CTM  ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﻳﻪ
  0/711±0/830  ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ذوب ﻓﻠﺰ 821 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 1
  0/501±0/820  ﻨﻌﺘﻲ دوﻟﺖ آﺑﺎدﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻ آﺑﻜﺎري 84 ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 2
  0/790±0/240  داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻮراﺳﮕﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 46 ﻛﻮﻛﻮﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 3
  0/580±0/920  ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن ذوب ﻓﻠﺰ 23 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 4
  0/390±0/350  ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن ذوب ﻓﻠﺰ 23 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 5
  0/780±0/530  ﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻮراﺳﮕﺎنداﻧ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 42 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 6
  0/180±0/080  داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻮراﺳﮕﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 82 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 7
  0/970±0/660  ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ وراﻣﻴﻦ ﭼﺮم ﺳﺎزي 23 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 8
  0/001±0/330  ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ وراﻣﻴﻦ ﭼﺮم ﺳﺎزي 42 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 9
  0/490±0/760  ﺧﻮراﺳﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي 02 ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ 01
  .ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ± داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ*ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ؛  =CTM
  
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ 
و  IV آﻣﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮوم
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺳﺎﻳﻲ آن ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻛﻨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ
ﮔﺮم، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮ، 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ  ﺋﺮوژﻳﻨﻮزاآ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﺳﻮﻳﻪ اي از 
  (.2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ :2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﺴﺖ  ﻴﺠﻪﻧﺘ ﺗﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﺴﺖ
    ﺣﺮﻛﺖ -  ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
  -  S2Hﺗﻮﻟﻴﺪ -  ﺳﻮﻛﺮوز - واﻛﻨﺶ ﮔﺮم
  -   ﻣﺘﻴﻞ رد -  ﻓﺮوﻛﺘﻮز  HOKﺗﺴﺖ 
  -   وژرﭘﺮﺳﻜﻮﺋﺮ -  ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﻣﻨﻔﺮد آراﻳﺶ
  -   ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ   اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘﺮات آﺑﻲﺳﺒﺰ (آﮔﺎر روي ﺑﺮ)ﭘﻴﮕﻤﺎن
  -   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز   اوره آز  ﻗﻨﺪ از اﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻛﺎﺗﺎﻻز  -  اﻧﺪول ‐ ﻠﻮﻛﺰﮔ
  اﻛﺴﻴﺪاز   ﺳﻴﺘﺮات ‐ ﻻﻛﺘﻮز
  .ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(: -)رﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ )+(: ﻋﻼﻣﺖ
  
 ﺋﺮوژﻳﻨﻮزاآ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ  IV در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم
ﺪ در ﻣﺤﻴﻂ، رﺷ IV ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم
واﺑﺴﺘﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼً
 ﻣﻴﺘﺮا ﻋﻄﺎآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران                                                                         ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲاﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺑﺎ 
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ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ. در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ IV ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم
   01در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ  ﺮوژﻳﻨﻮزاآﺋ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسرﺷﺪ 
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺄﭼﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗ IV ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم
، رﺷﺪ IV ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ
ﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺷﻜ
ﺗﻔﺎوت در ﺷﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ، اﺣﺘﻤﺎﻻًIV ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم
  ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎزش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ 
ﻛﻪ ﺷﻴﺐ  ﻃﻮريﻪ ﺑ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ
   001و  05،01،0ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  IV ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮومﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
. (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره) ﺑﻮده اﺳﺖ 0/40و  0/81،0/72،0/5
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﺣﺘﻤﺎﻻً IV ﻛﺮوم
ﺑﺮاي ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺮوم ﺑﻪ زﻣﺎن 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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  IV در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم دوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﺳﻮﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون 
و  05،01،0 ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  IV ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم 001
در ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  IV ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم
ﺑﻪ  ؛ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  001در ﻏﻠﻈﺖ  SPEﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﻃﻮري
ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺮوع رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  81در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم و ﭘﺲ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/171ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺎدل 
در  SPEاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﻮد
  ﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0/711ﻣﻌﺎدل  IV ﻏﻴﺎب ﻛﺮوم
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ (. 2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  IV ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺮوم
  .ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ
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  IV ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮوم ﺳﺎﻋﺘﻪ در 2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
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ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  IV اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺮون 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ . ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻧﻘﺶ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﺣﻴﺎي 
ﻛﺮوﻣﺎت، ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ IV ﻛﺮوم
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  IV ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﻴﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺮوم
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺋﺮوژﻳﻨﻮزاآ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  3ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  IV ﻛﻞ و ﻛﺮوم
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  3/24±0/65و  8/07±0/137
  ز ﻃﺮﻳﻖ درﺻﺪي اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت ا 16ﮔﻮﻳﺎي ﺑﺎزده 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﺣﻴﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺮوﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 87ﻣﻌﺎدل  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺮ روي اﻳﺰوﻟﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺪاﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  اﺋﺮوژﻳﻨﻮزآ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ، ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ، ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ، 
ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ، ﻛﺎرﺑﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﻣﺮوﭘﻨﻢ و 
  ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ژن ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻓﻠﺰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻛﺮوﻣﻮزوم 
  .(3ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺴﺎب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﺎت ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزااﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ  :3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ﺣﺴﺎس ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 ﻣﻘﺎوم ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻦ ﺣﺴﺎس آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ
 ﻣﻘﺎوم ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺳﻔﺘﻴﺰوﻛﺴﻴﻢ
 ﻣﻘﺎوم ﻛﺎرﺑﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ
 ﻣﻘﺎوم ﻣﺮوﭘﻨﻢ ﻣﻘﺎوم ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ
 ﻣﻘﺎوم اﺳﻴﺪﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس ﺳﻮﻟﻔﻮﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول
 ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ 
ﻻﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻀﺮ 
ﻫﺎي آﻟﻲ و  اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﻳﻮندر ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ، 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ . آﻟﻲ را از ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻏﻴﺮ
ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﺧﻮد از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻤﻞ آورده و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در  IV ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻛﺮوم. را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺰي ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ را  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﺣﻴﺎي 
ﻛﺮوﻣﺎت و اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
از اﻳﻦ رو ﭘﺲ از  ؛ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ IV ﻛﺮومﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  CTMﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺷﺪه از ﭘﺴﺎب ﻫﺎي  01ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 CTMﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  1ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺟﺪاﻳﻪ 
 SPEو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 821)
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﻳﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/711)
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي  ب ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 IV در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮوم. داده ﺷﺪ
ﺣﺎوي ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي 
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر  21ﻛﺮوم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 91، (81) asonigurea sanomoduesP ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 D1rCKUS eacaolc retcaboretnEﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 
 succocolyhpatS  A7-1Rﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﺮاي 067، (51)
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي  22و ( 6) eattelra
. ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش( 91) eigaoh muiretcabenyroC
در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن  SPEاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل، ﺗﺤﻤﻞ و  ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  اﺣﻴﺎي ﻛﺮوم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن
ﺑﻪ  SPEدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ (. 12،02)
در ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي،  IV ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوم
ﻣﻮﻳﺪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﺎزﮔﺎري در ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻃﻮريﻪ ﺑ. اﺳﺖ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻣﻴﻠﻲ  001ﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺳ SPEﺗﺮﺷﺢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/171و ﻣﻌﺎدل  IV ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮوم
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم 
 64، (ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل)در ﻣﺤﻴﻂ  IV ﺣﻀﻮر ﻛﺮوم
ﺑﺮاﺑﺮ  2/2 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  SPE
و  hsiraHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  eacaolc retcaboretnE
  (. 51)ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ 
و  radnuSدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم  SPEﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻛﺮوم ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎزي ﺑﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/360ﺗﺎ  0/950ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﺣﺪود 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺛﺮ  در silitbus sullicaBﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  SPEﺗﻮﻟﻴﺪ 
(. 22)اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺑﺮ روي  IV در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺬب زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوم
 sullicaB)ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 silimisiuqe succocotpertS، 21TCEC( snalugaoc
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )515 TCEC( iloc aihcirehcsEو  )629 TCEC(
ﭘﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 4/77و  7/42، 9/91ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.32) اﻧﺪ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮم زﻳﺴﺖ ﺟﺎذب ﺑﻮده
درﺻﺪي اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت  16ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن 
درﺻﺪي اﺣﻴﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ  87ﺑﺎ ﺑﺎزده  SPEاز ﻃﺮﻳﻖ 
ﻛﺮوﻣﺎت ﺣﺎﻛﻲ از دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻮل در اﺣﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺮوﻣﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺳﻠ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﻳﻢ اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮوم ﻧﻴﺰ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
و اﺣﻴﺎي  SPEدﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ 
درﺻﺪ  17/9و  13/7ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺮوﻣﺎت را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺣﻴﺎي ﭘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  asonigurea sanomoduesPﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي 
اﺷﺎره  eacaolc retcaboretnEﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، (. 51)دارد 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮازي، 
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﺎت ردوﻛﺘﺎز ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻴﺘﻮزول،  
ﺳﻠﻮل در درون  IIIم ﺑﻪ ﻛﺮو IVم ﻮل اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﺌﻣﺴ
  از ﺟﻤﻠﻪ . ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ 
  از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً آن
و  iloc.Eﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  (.42)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  sumrif sullicaB
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﺑﻪ ﻃﻴﻒ و آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ، ﺳﻔﺘﺎزﻳﺪﻳﻢ، ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ، )اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ، ﻛﺎرﺑﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﻣﺮوﭘﻨﻢ، 
( ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻛﺎرﺑﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮراﻧﺘﻮﺋﻴﻦ
ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در  ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮ SPEﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در 
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ
، asonigurea sanomoduesP ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺎﻣﻞ
 sidimredipe succocolyhpatS و eainomuenp alleisbelK
  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺧﻮد ﻣﻘ
  (.91)دادﻧﺪ 
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 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺷﻮاﻫﺪي
 و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻠﺰي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد
 وﺟﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮش
 و ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻓﻠﺰات ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط. دارد
 ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي
  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮام ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي
 ﺗﻮان ﻣﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
 اﻳﺠﺎد ﻮلﺌﻣﺴ ﻫﺎي ژن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺎﻣﻞ دو ﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
   و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻴﺰ SPE ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻴﻞ از ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
  (.52) اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ
  
  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و  SPEﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و  -ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻛﺎرآﻣﺪي در اﺣﻴﺎي ﻛﺮوﻣﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﻠﻲ . ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ دارد
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻪ  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮوﻣﺎت آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻴﻒ 
زﻳﺮا ژن ﻫﺎي  ؛وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ روي  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣﺎً
  ر ﻣﺠﺎورت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻳﺎ اﭘﺮون د
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﮔﺮدد و  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي 
  .ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻗﺎﺳﻤﻲ، 
ﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻛﺎرﺷﻨ
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه 
ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن 
 .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 muimorhc fo tnemssessA .A sidineX ,K uodinavexaV ,A innaiyotnoK ,N ipoissapaP .1
 noitcartxe laitneuqes dna gnihcael dradnats gnisu slios detanimatnoc ni noitazilibatsoib
 .63-529 :)2(704 ;9002 .norivnE latoT icS .seuqinhcet
 gnitalportcele detalumis morf )IV( rC fo lavomeR .M ihedeS ,MM nimA ,A ihshkabadohK .2
 .101-49 :)4(31 ;1102 .icS deM vinU drokerhahS J .selcitraponan etitengam yb retawetsaw
 morf lavomer muimorhc tnelavaxeH .A imahkfA ,TM idamaS ,R izoroN ,RA inamhaR .3
 .47-76 :)2(1 ;9002 .htlaeH norivnE J narI .selcitraponan norI decudorp yb noitulos suoeuqa
 yb lavomeR +6rC fo tnemecnahnE .deemah ludbA ,T meehaF ,K rinuM ,M fusuY ,R layraF .4
 .18-3781:)5(93 ;7002 .toB J kaP .retnemrefoiB a gnisU91HR regiN sulligrepsA
 lacinhcet :muimorhc htiw detanimatnoc retawdnuorg dna lios fo tnemtaert utis nI .RK ,kooC .5
 fo eciffO ,noitamrofnI hcraeseR latnemnorivnE rof retneC :notgnihsaW .ediug ecruoser
  .0002 ;tnempoleveD dna hcraeseR
 ruopradyeH ,M hgaltomdadadohK ,M hahkiduosaM ,M hgajraD inamyeloS ,RM yrahgafloZ .6
 moQ ni smsinagroorciM gnitareloT etamorhC fo ecnatsiseR citoibitnA dna ycneuqerF ehT .A
 .32-51:)2(6 ;2102 .J icS deM vinU moQ .retawetsaw lairtsudnI
 loiborciM .sciteneg ralucelom ot ygoloce morf :smlifoib laiborciM .AG elooT’O ,EM yevaD .7
 .76–748:)4(46 ;0002 .veR loiB loM
 .ygoloiborciM .krowemarf ykcits dna gnorts a :sedirahccasylopoxe mlifoiB .WI dnalrehtuS .8
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Background and aims: Cr (VI) is one of the strongest oxidizing agents and is classified as 
carcinogen group A which presents in various industrial wastewaters. Exopolysaccharides (EPS) 
are natural polymers that are secreted from several environmental bacterial groups especially in 
response to adverse conditions. Therefore, exopolysaccharides from bacterial species of these 
astewaters may contribute in increasing their resistance to unfavorable factors. Thus the aim of 
this study was to investigate the role of exopolysaccharides from chromate resistant bacteria in 
chromate reduction and antibiotic resistance. 
Methods: This research was a laboratory crossectional study that was performed on chromate 
resistant bacterial species in different kinds of wastewaters. Maximum tolerable concentration 
(MTC), amount of exopolysaccharides secretion, chromate reduction by EPS and antibiotics 
resistance of selected isolation were determined. The data were analyzed by determining the 
standard error and agreed confidence intervals (P<0.05). 
Results: An effective isolation showed the highest MTC and EPS production: 128 mM and 
0.117 mg.ml-1 respectively was identified as Pseudomonas aeruginosa based on biochemical 
test results. Comparison between chromate reduction efficiency by EPS solely (61%) and 
chromate reduction efficiency by bacterial cell (78%) indicated considerable role of EPS in 
chromate reduction. These bacteria also indicated resistance to a wide range of antibiotics. 
Conclusion: Environmental increasing of Cr(VI) concentration leads to increasing in bacterial 
resistance using various types of adaptable mechanisms such as higher EPS production. This 
resistance is very important in terms of a medicine subject and can be valuable information for us 
in the relationship to the mechanisms of antibiotic resistance, plasmid genetics and the desired 
isolated ecology. 
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